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Petrick, Fritz: Norwegen. Von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Regensburg: Friedrich Pustet 2002. 311
S. (= Geschichte der Länder Skandinaviens).
Fritz Petricks Buch ist anschaulich geschrieben und verschafft einen
informativen Überblick über die Geschichte Norwegens und ist die erste
deutschsprachige Abhandlung über die Geschichte des Landes überhaupt.
Petrick beginnt die historische Darstellung in der jüngsten Eiszeit und teilt
sein Darstellung dann in folgende Zeitabschnitte ein, die in mehreren
Unterkapiteln die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung zur heutigen modernen Industrienation aufzeichnen: die
Wikingerzeit, das Königreich Norwegen im Mittelalter, die dänische
Herrschaft, die Unionszeit mit Schweden und Norwegens Entwicklung nach
1905. Zahlreiche Bild- und Textillustrationen, Textkästen, die einige
Ereignisse oder Personen ausführlicher behandeln, eine detaillierte
Zeitleiste und Hinweise auf historische Stätten sind ebenfalls im Buch
enthalten und dienen der Übersichtlichkeit des historischen Materials.
Das Buch verschafft elementare und sachkundige Informationen über die
norwegische Geschichte und ist sprachlich einfach und verständlich
geschrieben. Es bietet eine gute Einstiegsmöglichkeit für ein breites an
Norwegen interessiertes Publikum, sollte aber auf Grund der nur
oberflächlichen Themenbearbeitung nicht als neueste Forschungsliteratur
rezipiert werden. Außerdem ist Petrick ein sachlicher Fehler unterlaufen,
denn Deutschland war nicht das erste Land, dass Norwegen 1905 als
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